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El presente Trabajo Fin de Master (TFM) tiene como objetivo principal la creación de 
un proyecto innovador para el IES Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero, 
Asturias con el que se pretende impulsar la asignatura de libre elección Proyecto 
Artístico, que se imparte en 4º de ESO. 
Para llevar a cabo este propósito, se propone la creación de un taller de impresión 
medieval en el que el alumnado tenga que realizar su propio códice.  Lo novedoso de 
este proyecto es la introducción de nuevas técnicas artísticas y materiales que harán que 
el alumnado de quince años en adelante se vuelva a interesar por la creación artística. 
El proyecto esta estructurado en cinco unidades didácticas, cada una de ellas 
corresponderá a un taller, así habrá un taller de creación de papel, otro de 
iluminación...etc., siguiendo el siguiente esquema. 
 
 Este trabajo se apoyará en distintos referentes pedagógicos que han aparecido a lo largo 
de la historia como pueden ser  Eisner, Lowenfeld. etc., pero también en referentes 
actuales como  López-Aparicio, profesor de la Universidad de Granada o Isabel 
Merodio, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. 
Se comenzará con una fundamentación del contexto educativo donde se llevará a cabo 
dicho proyecto que nos permitirá situar y centrar los objetivos que se desean alcanzar 
con este trabajo. A continuación se hará un desarrollo del proyecto, donde se hablará de 
los objetivos que se pretenden alcanzar, la metodología empleada para ello, las unidades 
didáctica de que consta el trabajo etc., para finalizar con una valoración de los 
resultados que se pretenden alcanzar y los posibles obstáculos que se puedan encontrar 
en el desarrollo de éste.  
 
Palabras clave: asignatura de libre elección, taller de impresión, materiales y técnicas 
nuevas, metodología, valoración de resultados. 
Abstract  
This Master's Thesis has as main objective the creation of an innovative project for the 
IES Escultor Juan de Villanueva de Pola de Siero, Asturias which aims to boost elective 
subject Art Project, in 4º de ESO. 
To carry out this purpose, the creation of a medieval print workshop in which the 
students have to make their own codex is proposed. The novelty of this project is the 
introduction of new artistic techniques and materials that make students fifteen years 
onwards again for artistic interest creation. 
The project is structured in five didactic units, each one of them will correspond to a 
workshop, so there will be a workshop to create paper, another of lighting ... etc 
following the following scheme. 
This work will be based on different pedagogical references that have appeared 
throughout history such as Eisner, Lowenfeld. etc., but also in current references such as 
López-Aparicio, lecturer at   the University of Granada or Isabel Merodio, lecturer at the 
University   Complutense of Madrid. 
You will start with a foundation of the educational context in which this project will 
allow us to locate and focus the objectives to be achieved with this work will take place. 
Then there will be a development of the project, which will discuss the objectives to be 
achieved, the methodology used for this, the teaching units consisting work etc., ending 
with an assessment of the results to be achieved and obstacles possible to be found in 
developing it. 
Keywords: elective subject, pressroom, materials and new techniques, methodology, 
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